







KOTKA, Valtatie N:o 2. Puh. 1030
Kansalliset
Pyöräily- ja yleisurheilukilpailut
Kouvolan urheilukentällä heinäkuun 12 päivänä kello 15 /r ?
100 km. pyöräily ajetaan reitillä
Kouvola — Hamina — Kouvola
Lähtö urheilukentältä kello 15
V.- ja U.-s. »Pojat» r.y.
Kuusankosken Autokorjaamo
O. Honkanen. Puhelin 93.
Paitsi autojen asennuksia, maalauksia,
y. m. valmistamme takomossamme,
portteja, paloportaita, kaivon vinttu-
reita, pyörätelineitä, uuneja y. m.
Kaikkea rauta-alan töitä suunnitellaan.









Ajanottajat: L. Lehti, V.
Hemmilä, E. Tanttari.
Heittojen tuomarit: A.
Penttinen (siht), M. Kos-
kela ja T. Vihko.
Sihteeri: T. Nevalainen.




kadulle n.s. »Seitsemän män-
nyn puistosta» vasemmalle ja
Tunnelikatua rautatien ali, josta
käännytään oikealle, Haminan
tielle. Paluu samaa tietä.
Hyppyjen tuomarit: V.
Pekkanen (siht.), V. Peso-




16 km:n ajon lähtö sama alku,
mutta Uttiin johtavaa tietä. Jo-
kelan lenkki.
Ratamestari: T. Hyvärinen.















Kouvola Torinkulma. Puhelin 218.
O. LEHTINEN Kaarin Tiitisen
Leipuri- ja Parturinliikettä
kahvilaliike Matkustajakoti Niemen talossa
Kouvola. Puhelin 248 Suositellaan
VAATTURI PHILir bs Rpy6°rTäja en merkkisiä rYUKIft
Ann Alho myy edulli
"




m———asa-—-———- —Bfaas—Bßa-- Kouvola. Karun talo. Puhelin 331.
IIUSi Polklipyöräliike A. Kesonen
j.virtaranta Kenkäkauppa
Kouvola. Puh. 109 Karun talo. Puh. 262
Myy edullisilla maksuehdoilla Myy halvalla kaikenlaista
suomalaisia polkupyöriä jalkinetavaraa
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>j Ostaa ja myy koti- ja metsäeläinten
\s nahkoja. Kotikanoja, metsälintuja,
muurahaisenmunia, jouhia, lump-
Kouvola. Puhelin 61 puja y.m. päivän huippuhinnoilla.












kananmunia. Tukuttain ja Kaikki alaan kuuluva työ suorite-
vähittäin, päivän hintoihin taan huolella.
Jalkineliike ja korjaamo Kouvolan Uusi
v c o ii- KumikorjaamoK-1. Sallinen omiBtaja osk Vainio
Kouvola. — Kolmio
Täydellinen jalkinekorjaamo. Myös Uusi ajanmukainen kumikorjaamo.
kumityöt suoritetaan huolellisesti. Palvelee parhaiten asiakkaita.
Kouvola. Kolmio. Puh. 161
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5P. Hj. VILENIUS
Vaatturi Kouvola, Kauppahalli, torin varrella.Puhelin 321
E. Viherkoski
Työ-, alus- ja valmis-
vaatekauppa
Ummeljoki - Puhelin 36 SUOSITELLAAN!












Rauta- ja rakennustarpeita, talous-
ja urheilutarpeita, työkaluja y.m.
Lajitellusta varastosta nopeasti ja edullisesti.









5. E. Martinkorpi Pyörä-Veikot, Helsinki
6. A. Kuoppala Pojat, Kouvola
7. L. Kuoppala Pojat, Kouvola
8. E. Granholm, ehd Vauhti-Veikot, Helsinki
9. V. Myhrberg, Vauhti-Veikot, Helsinki
10. Br. Ketonummi Pyörä-Veikot, Helsinki
11. J. Ronkas Veikot, Kymi
12. I. Ekman Vauhti-Veikot, Helsinki
13. N. Heino, ehd Tuisku, Myrskylä














4. V. Järviö Alku, Sysmä
5. E. Nieminen Alku, Ratula
6. V. Lupunen Pojat, Kouvola
7. E. Granholm, ehd Vauhti-Veikot, Helsinki
8. E. Boman Alku, Ratula
9. P. Lupunen Pojat, Kouvola
10. N. Heino, ehd. Tuisku, Myrskylä
11. E. Sinisalo Koitto, Enso
12. M. Yrjölä Alku, Ratula




8K. Lahtisen Työväen Urheiluliiton
äänenkannattaja
Parturinliikettä TUL
Kuusankoski ilmestyy kerran viikossa.
Tähtikatu
Maksaa heinäkuun alusta vuo-














edullisina ostopaikkoina hyvinä ostopaikkoina










kello 14—21, paitsi ei
maanantaina
Koria. Puhelin 67 Saunat varustettu suihkuilla
ja ammeilla.SUOSITELLAAN
M. Alkion Suosittelemme liikkeitämme




Puh. 21. Puh. 32




T. VenäläinenAlan vanhin erikoisliike
paikkakunnalla. Kouvola. Puhelin 9
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L. KARLSSON














































menestyksellisesti toiminut voimistelu- ja urheiluseura
Harrastusalaamme kuuluu:
Urheilu, voimistelu, palloilu, pyöräily ja nyrkkeily
Seurassa toimii:
Naisten ja nuorten jaostot
Harjoitukset ovat:
Tiistaina, torstaina ja sunnuntaina
Sinäkin







Parhaimmat mainokset ja mainoslehtiset
sekä yksinkertaisemmat ja vaativammat
kirjapainotyöt valmistaa
Eteenpäin Oy:n Kirjapaino
"E T E ENPÄI N"
3 kertaa viikossa ilmestyvä pirteä pai-
kallinen uutislehti, laajan Kyminlaakson
tehdasseudun työväestön ja pienviljelijä-
väestön äänenkannattaja
Lukekaa ja tilatkaa!





Kirjapaino ja kirjansitomo 29
Toimitus: Päätoimittaja 892
Uutisosasto 421
Kotkassa 1936, Eteenpäin Oy. Kirjapaino
